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LA GUERRA PREVENTIVA Y SU LICITUD 
E L 2 1 de octubre clc r q ; q ,  cl Ylariscn] \Tizco~itle 3 4 0 ~ ~ ~ 0 -  MERY del ,ll:irneiil proiiuilcih cri '1 ,onclrcs una cr)nfcieiii:ia ir1titiil;itla A/ l i r~c/a ti frtii:és da una venfa~zri sobr c h 
Ic!rccr(~ guerrn nzundiol. c'n l a  cjuc cspuso 1-csoiiantcii~cntc las 
l~ascs  csc>nci,atcs dc  una. alta cstratcgia occitl~ciiial. en l a  eveil- 
tualidad (le cluc estallara la primera guerra. glo11;il~ t)icn por 
crroi- dc c;í.lculo. bien tlelihcratlain~ntc? 1)laiicatla por la  U,iiióii 
CoviCticn. Li'iiip~lai-~~icntc so:ituvo c j u ~  0c:~irlcntc h : ~  clre ciiicon- 
trars,c pi;cpai;a.do para 1)asar a la !! rcl)rcsalin iiist;iiit;íneü», 
((r~;e<liniit~ un  trcniicnilo I~oriil-,:ir-(leo 11~(-11car sol>i.;i le1 listc eii 
cl rnoincnto c.11 que si'arno:i ;(t;icntlos,). tlatlo (.,]u: c;dc hccho, 
hciiios ll..cgnrlo al l,uiits tlc iiii:iosibbc rcti-occso rcsliccto al 
ciiil-'lec! de las ni-itias at6inica.s y icri-nonutrl~cai-cs cii 13 guerra 
cal ie~i tc» . 
Fri cl. colocluio cluc sigui6 a esta coiil-'crcncia, cl Capit;ín 
ctc Avin.cicín ;\/l. ( ;. Dyci' Ic prcgiintcí ;i1 1,Ta.i-iscal : c< lCn una 
gucri-a -Fiitura. si cc q ~ i c  hiihic:raiii.os clc utilizar arinns ntí~nii- 
cas  y nuclearc:i, l a  r;espon!ia.hr.:iclatl política d.e i~ucstros clii-i- 
gcnte-i cil orden x dccidii- cl ciiip!.co clc talc:; armas. (:onsti~ui- 
r(t una rcsponsahilitlacl clc ei-inrinc iiilyioi.t;~ncia !, tremendas 
rcpei-c~~siones. 1'01- csta razcíii. ; n o  sería pos'iblc quc ~iucstrc, 
/rrlelligetrcr Service pudicra indicariio.~ cn tlctcriili~natla oca- 
si613 l a  necesidad de atacar y no esperar a d.escncad:ciinr 
nuiectras represalias iri.stant;íil,eas cuando esta ciudad e11 cju:)!, 
nos cncoiitranicis (Londres) piicda encontrarse ya en ruinas 
y con e l  Gobier~io ~>osil~lcinentc. l e s ~ r ~ a n i z a d o  , tal t-cz, 
no sclari~ente esta capital. ciiio otra.; i i iucha~ capitales (le las 
naciones occidentales? » .  ~ ~ O N T G O ~ I E R J ' ,  ante esta pregunta 
tan directa, prj.nieramente contestó cori otra aclaratoiia: (:(:reo 
entender que el iiitergelantc cc incliriaría. a favor de de.<- 
encadenar una guerra preventiva; o tlicho clc otra inancra, 
que si  creeiiios que el bando arlvcisai-io cstá dispuesto a 
a txarnos ,  deberíamos atacar nosotros primero, ; no es así? » . 
Y ante la afirmativa del Capit:íri. de .\viación, el i\lariscal 
dijo : c.Se trata de uiia cuestión po.lítica.. . . . pero no creo qiie 
las i ~ ~ ~ i o n c : i  dcinoci-$ticas dc Occ'idcntc :c 1;i.nceii nunca n 
una guerra prevciiti\ra. Podeiiios tener nuestra propia ol)ini6ii 
~~nrtic:ular sobre la cucstibil, pero la iiiía sería esa,; ( I j. 
Efccti.vaiiientc, l a  cuestihn tlc la guerra l)rcventi~.a e:; 
Sundarrientalmen.te uiia cuestión política y, por tanto, inornl, 
sin que dej,e tlc estar afcctacla grandes consitlerac.iones 
tlc alta estrategia o política de g11wra. Por ello ahora vamos 
a perniitirnos tratar en ci ta iiiiestra coiifcrencia (*) de [.a 
guerra preventi1.a .Y su licitud, hacienda algunas considcrn- 
ci.oncs descle el punto de vista tlc 10 cluc tr;idicinnalii~eiitc 
viene Ilaiiiiíntlosc ciei1c:in:i poIític.;~s y iiiornlca. 
Guerra prevrntiva es aquella luclia nrmatln que un T<staclo 
realiza para preveilir uri ataque, para atlelanta.rse al  erieiiiigo 
ton?ando l a  iniciativa de desencader-iar 1:i.s hostilidades bélicas. 
'Pero l a  guerra prcvcntiva piicclc ser una guerra agresiva, 
o simplemente ofcn.si~.a. Veamos cstn rlistiiicióii. cluc iio sucle 
tenerse en cuenta. 
Tres elenlientos pvcdcn raractcri7ar a la a g r r s i h  1 . O  
El hlecho d e  atacar ,z o ~ r o ;  ? . O  Ida circunstancia clc s r r  cl 
priinci-c; en a tacar ;  3.0 1<1 no halwr prece(lic1o pt-orrxaci6n 
gravc por par(? tlel at,tc.atlo 15yniiii11dinoilo\ con algo (le 
cletalle. 
I EI Izcrho dc uitrjcur n ofro.  Mas, ;_ ~~114 clase de 
ataque ? ; 2 clué clebe e n t c n d ~ r s c  por atacliie ? 
ISede tra~tarsc de uii atac1u.e iiiatrrial o de un  ataque 
j~1iítlic.o. JIISEII T..  I<I'SZ seííaFa ( z ?  (lue ~)iicdc hnhcr agi~tsi61~ 
sin (IUC Iinya gucrra cn el ccntido jarídic-o. siii qiic csisCn 
acto  rnili.tar: pii-etlc ser agrchnr cl T?striclo ci~1.c fi-anqucr uii;~ 
<: frnr? besa jurídica :) , que prac:tique una c< agresioii tiorm.ati\.a » 
cs tIccir, viole iin tri~tiido. 3la:i ric) coiiipartimos totaliiieritc 
es la  opinión del ilustre I ) ~ O ~ C S O J .  noi-tcaincricaiio. pol- cn- 
t.ei;dci- c]i.ie I,a «:igrc~;itin juridi,ca» cngciitlra In rcsl>wisablli- 
(Intl ii~t8~rn:icion:~T del. Fstntlo cliic ti-;~ilsgi-icdr iin 'I'rataclo, 
pero niala iii;ís. salvo t.iiando sipiiifique lirin :<;li-ircnsza tlc 
:igi~~siC,ii » . 
Cseeiiios ciur 1:i ;~g.g-rcsi<ín cs, 1101- c1sc.t\límcin. uii atatluic 
iiiatci-i:~l, rl \.iolíii- iiintci-ialii~critc cl tcrritoi-in tlc atrn Estrtdn 
con pi.op(5-i'i'fio t1clTl~ci~:icI~n. ISn cstc scntitlo, 1:t propuesta 
r;ovi6ticn so.iiictida a. la C:or-iiisióii (lcil r),c.iariiic cn I 933, y 
( ~ u e  luegv se 13ec;ogcr.í:~ rii 10 csicritri;tL cii los (-'mvenios de 
1,ondrcs t l e l  riiisiiio ;iño ( 3 ) ,  y rcidcratla Iiirgo cn las act~ia1.c~ 
(g) ..-u nrtidc ,?o JII />ucl(! I ~ I !  la S'oci~I; des Ilndims. ,: ltPciiril des 
( 'nurs  dc 1 '  . l~::~~li:iiiic rl~! I)toit Tiit1~ili:~l:iiiii:i1 (11: I , : L  II.:i.\~i':'. l!i::2-1. 'Como 
3:) p:igiiia.s 705 y SS. 
(::).-E1 E'iccnl nortm~ii(:~.i<~:iiir, 11~1 'I'iiliiinnl clc Srii*iiib~rg, .IhCl<SOI;. 
Wpngii, 1% rif;irI:i I - ~ I I C ~ ~ ; I I I  ( ~ I I I I ~ I C T Z ! ~ ~ ~ ~  do ]:I nyr~si<b!l fori11111:i11:1 l7i>, los 
~tilivciiius (le I.nni1t.r.s de j i~i io il!? l!):<:!. I'c!rfi (*sk.i :lrli~tisiOll p o r  (:l T~ili~11i1.11 
de Kii.n~iiilmrg dr. 1~ .  tkfiiiid<iii 11í.1 agr::sor m p k i t l n  por los coi~v<:iiios Ioii~li- 
ite.ws. ~ i o  qi~icro decir --afixlrl:~ \VACLtl\Y ROMAANICRI: Jfi clí~/i,ütio~r de  
L'/tyressr!ur d . t a  le Drolt It~tc!/v~utio:otcm! ; I lodcr /~c .  (!I-:ui:ueil des Ooum». J.:i 
H:I~: I ,  1929. 11;. Tonio 75. P;igiii;i Gri  -que S haya reconocido expost 1 : ~  
.rilci.i.:i trblig:il.orin rle c.;t:i. d(:GnScií>ti enbc los ICsl.:idoq iir) sigual.:irim dc 
ílioh»s Ctdivcninn, sino que sirvi0 íiiiic.aii~nte para orieuY,.wiún dc lo3 mnie~iil~ros 
del TribiiniiL-. NI). 1:i Confmani:in do H:~ii Prnii<:isco !i:+i.:r la fotrnulari6n de 
I::, C ' ~ I ~ L  dl: l i ~ i i  hT:~cioilc?~ UnCd:iM, I L I ~ : L  1)ropile~tTi jlilipiil:~ T C C O ~ ~ ~  Iw ci~n(.i+) 
y r i a i c ~ a  :iolus eypecilic:rclos WI e l  irrbiculo 2 dt! los Coiivciiios dc! L o ' r i h ~ ~ ,  
dt;sdrru~~3~ld, ,  II~:~S a l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ l l l l ~ l l ~ l ~  í l ~ i l u u ,  
. . 
. - 
wtividades de las Naciones Uiliclas (d.), ~ons~cleraba actos 
de agresiiin: I .o 1Cl declarar la guerra a otro Estado; 
3.Q El invadir con fuerzas arinadac, incluso sin declaraciOn 
ck guerra, el territorio d,c. o t ro  Estado; 3.c2 El boii~l->ard,~c-i 
por fuerzas terrc:;tres, navales o a6i-eas del territorio cle otro 
Estado; 4 . O  El desei-i~barco de f~ierzas arriiaclas en el terri- 
torio de otro Estado sin la aut-orización del Gobierno de  este, 
o violaildo las coi~dicioiies concetlidas, y j . ~ ?  E1 b:locliico 
naval de las costas o de los 1)iiertos de otro ICstaclo. 
I'ero con la alegacicíii de esta rígida definición cnuine- 
ratoria no quereiiios cscluir la j)osibiliclatl de admitir que 
iii.erezcan el calificativo d,e agresióii algunas formas moderna3 
cle lnesicíri hostil ejerciclai; por un Estado c«.riti.a o t r o ,  cluc 110 
ii~ll>licaii 'ncccsai-iaincntc cl cinplco tlc fuerza arinacla. T:nteii- 
deirio.i ~ U C  la ;~gl-c:;ihn cs l ~ ~ t ~ ~ l : l . l ~ l c ~ ~ l t a l t ~ l ~ ~ ~ t i \  ~ i n  acto 11ost l 
< ~ ~ ) , - C ~ I I I S ~ L ~ P T : ~ I ~ I ~ ~ - I  I I I ~ ?  1:1 i - * . ~ i s t ~ * ~ ~ ~ ~ i i t  i l ; , ;  111,Iilo 1 1 1 ,  : I ~ W ~ ~ , ' I I I ,  S¡ I I ~ P I ~  11~ioila 
~ l~d i~ i , i , r * r~  1-11? 1:is ~ ~ i r ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ : i i i ~ i : i ~ ~  C ~ V  I , ; I C ~ I  I , : ~ < I )  C ? I  , I : L ~ L ¡ , ; L L I : L ~ ,  í>+ p~><iI)lc> y C , U I I -  
v ~ ~ i i i t ~ i ~ I ~ >  p:ir:i : I ~ I , ~ I I ~ : L ~  1% pzz y I:I. .w~iiv,i~l:~~i i i i t~iI~:~i~io~~i~li~~ y 11:ir;h cl d >s:i~ri~- 
Ilo clv! L)<-rc-i. l i~i iiil~,rnncioi~zl qiic sil drfi~rn iiic(1ii1 ili! r<:fc'<lri:iir..i:is ':L10s 
C ! ~ C I U I ~ I I ~ I I S  C I I I ~ :  L L  ci~n*Iitii~r~~ii, 1 :~  . \ : I ~ I I I ~ I ~ I Y I  G(*i~erzI 111. l:iq X:it:iolt~!; I ' I I ~ I I : ~ ~  
iI~'r~i11ií~ l!l 3 1 i11, v ~ i , ~ , s ~  (l.¡: 1!122 itir: Iui? 1:~  C U ~ ~ . S ~ ? ~ I I  cV! l:L ~l?.kill~cif~it Jt!. 12 
nyrrcLíii c l  t;eirixrio [lo sil V I 1  i.('iiiii.)ii.. 
'31 ?O de cliciemhri: di: 1!)52. 1;i .\r:iiiiiil<./i rr~soluiii noriiljrxr:~ i i i i : ~  
ComisiOii cspecinl rlc cl~uiit'c iiii<~iiil~ros, 1,:w;i 111ir r<vlnr.t;bv:r 1111 proycclo (le 
dec~~~icibi~  S ~ I ~ I F :  l:L nwii~!i 111: :i~ri~sii~il. KSl:b í.k~misi*ii~ especial 61>1ldi1,) 
.-:lrios ~l l"i~*c~l)~ d11~:lllf4! SU,< rculiliOn~?i drl 2 1  de :lgeSt,O :LL .>L 11: SC~)L~P . IU! I IY .  
d c  1953, l~rminaii~lo JIOI .  rl~~.i.iilir ~ ~ t i i l i ! ! l ~ ~ s  l.o,!i~s :L 1:i :\s:~!nl~le:~ li(:t~~~r:~l y 
L 10s E s ~ ~ ~ o s  ~ ~ ~ V T I I I I T I ~ ~ ,  11o I , I I ~ I ¡ I - I ~ C ~ ~ I  I ~ I , : : ; I ~  : t  lin : I ~ , I I ~ T ~ I I I ,  
IC:I cilnr~to n sii forriiriln~~i:in; t.rc3s tesis fiicroii < , X ~ I I F S ~ ; % Y  en Wr;l Cfin~i;.ií,i! 
~ s ~ , ~ v ~ i i i l :  1.3 II:ic(~r WI:I c l ~ ~ l ' i i ~ i ~ ~ i ; ~ ~ ~  gls,~il:r~~l q~li GIL VPX dl: en~i.~~irr;tr 103 
:iclrv; L ~ I ?  :~.gr<>sióll, ~oiiluvi(~r:~ I'Ó1~1uii~:is I I C  :i~~li~::~~~jliii ~:(:II(T:II :I to(lD5 l ~ i  t:x<r* 
l ~ r \ * ~ i s i ( t s ,  c1ej:11111o la ~ w ~ I I ~ I I ~ I I ~ ~ I ~ ~ ~ L I L  I I I !  ~ l i ~ I . ~ ~ t ~ ~ i ~ i ~ i ~ i r  I : L  ~!si~I~~!i;,i:t ,.oni.r l:i 8 1 1 :  
iii1.1 :~,~.r~siliil a i ir i  ói.ir:~in> irilt~ni.iciriii:i~. Rslr  t , i ]~n dr d,:iiriicih:i i i o  fuc :cci!ptfi- 
do, put' ~'sf.iiililrs? qilí? sII vngiii3~:iil iíiu'i:~ ~~I ,T :c I '  :L 11Pli0rtF:i~ ~>olkl l i i~:~i  , S ( J I I ~ C  
I:L ~~:~liir:iIe~~ dc detcrininado :reto, al)stsuyendo 1 : ~  acciOn del 6rg:ino co~npcfv~itr: 
11xr:~ deri11ir ~ O ~ I I L : ~  r;¡[)i11:1 si SI- I I ! I ~ ~ ¡ : L  vi3>lxdo o ni) la ~ : L Z  i~i l(~~ii :~ci~~~i;~l .  
2:. Ili;ir,c.r iin:l ~lcl'iii.i~:ii~ii c iiiiiir~~:iliv:i lii:! c~sp~?s:lr:L cl:iraiirc?il.~? lo:% clciii~~ilo~ 
q~i+? co~istiki~i~n 1:t :~gr~:~sii~ti, ~ i i l i ~ ~ : t i i ~ l o  (!L t ipo t11, zctos II I IP  dc!l>i:in xr C ~ I I ~ C ~ I : I I C ~ -  
dos y li~ic.i~i~d~~ : ~ l  ZEmsor ~ ~ ; ~ ~ I O [ I ~ : L I I I I ~  dc 1.i pre<,:~itwi(>i~ cl~? p r u ~ l . ) : ~ < ,  Esta 
dci'iiiiciiiii l : i i i i l ~ i i ' ~ i i  $1' t7sliiiit'~ I ) r l i g r ~ " ~  J. :idciii:í.; rici:..inrininmi:tc iiii:omplcts. 
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dirigido contra  i i r i  l istado con interición d e  iilaterializarse 
y clescri.caclenar uila guerra. tlifcrenci;íi~tlosi. así de los siiii- 
pies liiedios coortivos usaclos en los conflictos interilacio11a.- 
les rio bíllicos. 
2." El ser e l  primero c.11- nincnr. Ilccía N ~ c o r . ~ \ c  1'0- 
r,i'rrs cii la (:oiifcrcncia (le1 r)c:.ariiic dc  I 933, cluc scri 
agi'esoi. cl Estaclo rlue 1irt::a coi~ictitlo priii~ero el acto tlc 
cigrcsiitjn. in.vatliciido el teiritoi.io (.lc otro. 14;is e s t a  opiiiicíii 
iio rios Iiarccc ei~tcrainciitc ~inai-it:iiil~l.c, 1x1~:s l-iuccle iin iistatlo 
rna.iiiobiai- cle modo qu@ haga cluc otro sea el  priii-iero cn 
atacarle ante ncccsidade:~ ~s t ra t6g icas  dc  legítiii-ia clcfcnsü. 
coiiict í i i l i~o  ilicclio dc tlefcnrlci-S@, !, cii cctz caso el agreclitio 
rnalei-ialinciitc scríü cl vcrdaclci-o agrcsoi-. 
3." E l  /no Iznbcr /~reccdir ln ~ ~ r o v o c u c i t j ~ ~  grui.~c. Sc h a  
cliclio ( j) cluc cs «uiia vercladera Iierejía cl hab l ;~r  d.c agrc-  
si6ii ;rio pro\-ocatla cn las 1-elacioniec de los I%tados». >:[as 
ciccnios que 10 mismo cluc cii rl orden interno, cii el iiltcr- 
::.a I~:II:I>I. I I I I : ~  ~lc!i i l i~. i~i~i  ~ i l i ' i l : l :  r ~ ~ i ~ i ~ : l l i . i l ~ ~ ~ ~ r >  1.1111 1111 ( ~ ~ 1 0  dl! r!:11.~~~11!1. 11111y 
6+~1.r21 %~l,rr! I:rs r>:~r:i~liii.is(,ii::~s III! I:I  :h~r<isiOl~: i(!giii&l dc U I I : ~  C ~ U I I I L ? ~ ~ C ~ ~ I I .  
i t o  ] i i i i i l : i l . i \ , : i ,  rlv :i i , l t~s i : r~ i ic :~ t ! lox .  
I><'rru ~ , I I  l,:t, (2111~ti>iOi¡ 1111 I I I I ~ I O  ;i~>u<:rdi) I : ¿ I I I ] J ~ I : ~  sollr,! quí: : L C L O ~  cons l , i I~ i i :~~~ 
r,]  r lcl i lo I I I !  : iy~,:sii)t~. I : I I I IS  t111r>ri:t11 I i ~ i i i t ~ : l r l : ~  I ? S ~ ! ~ L I ~ ~ ~ : ~ I I I ~ I ~ ~ ~ ~  a 1 : ~  a~rr ' ; i i t ¡  
:~rifi:i~I:i. y I I I J I I S  l ~ r ~ ~ l e ~ ~ ~ l i r b r n ~ i  qi~c!  SI? <s:;t$!n¿li~Y:~ :L f01.111:ls ;L~II-,s~Í,II I ~ I C  11,) 
i i i i u l i i ~ : i ~ ~ ~ i i  i ~ ~ r ~ c s ~ x i : ~ i i ~ : i ~  rl. icso tlc fii(!rza amada, y así sc hizo slusióii :I 
1:i ~;ig'.r!sióii irr~lir~c.~;~~~. r~oii.siili:r:~url~~ I . ~ ~ I I I ~ I  I:iI :i 1:i : I I I I I~I I . I~ :L  :I 1:i 1i:iz o 
c ~ ~ ~ h ~ ; ~ i i I : i r n i r r i l o  r l o  In !):u; nnns s&~l"ron qnc deimía lambián qucd:ir iiiclliida 
1.1 - ~ L T I - K ~ ; , I I  ceo~ii'~~n\i~:iv. y L I ~ O S  q i ~ i ~ i i ! i - o i ~  in1-1t~it- l:i , - : ~ q r ~ l q i G , i  i i [ i>o!~ ' ) : t , , :~  , , 
Er, 1;i s s i j n  1 1 1 7 .  1951. I:L Scxl.:~. ( : ~ ~ r l i ~ i i ~ l l  11,: I:L : \~: t inl) l~-:~ ( : .  1 ,r:1[ CL'' I:IS 
S:icj~)ites Ci~i i las  ilr:l,niiii p.1 ii~.Soniit! y Ins ~ ) r o y ~ ~ : t r ) $  IIUC 11: 1 1 : ~ ' ~  1 ~ I ~ I : . W I I I . : ~ L I I ~  
1:i Cuiiiisii~u csl>u:i:tl sollrc I:i :igrt:~iiilr: y tlwpi~<!n dc r::i.;i uii iiic.3 dc d r , ' ~ : i l ~ ,  
cii t io~~i~~ii i l>r i !  rli! 1951 :rpri?bi u i i :~  rc.-.:lluci.Ín ~>ropo!iir*rido cl r!~t;ililcc~irnicnc.> 
r1,. 1111 n111!vn Ciiniih;, orir:.irg:ulo (11% i,~il:1ct:ii. ~ lo- rnni r  I9:iíi i i i i  prn~.r!ct.o tlc 
l ~ l ~ f l ~ i c i i l ~ l  c t! ]:L :~~resi( ,~t.  ~ L L C  t!nil su i!lSr~rrn~ t r ~ r r ~ ~ p i ~ ~ i c ~ I i q ~ I ~ +  st31-¡:L ~ J T P C ~ I I ~ : L I ~ ~ J  
nl <%tiuiio di: I:L XL r o ~ i n i < ~ l l  dc 18 : l ~ a m h l M  General. Firin.lriiciit<~, el 10 
(lo dicicinhrr de 193.1 1:i i l s n ~ i i l , l ~  C:cncral nprol)~; cl iiiloiiiie de sil Sexta. So- 
iiiisió11 c.rsI)~wjal d e  19 iiii~:i~il~ros qiic !I:LII~A 111: ribiii~irsc 011 193; 1)a.r:~ cI:LIIu~:I+ 
u ~ i  p n ) y ~ L o  do dcfiiiiciiiii d(: 1:~ :cgrcsidii. 
( 5 ,  -2EA:: l ~ I . \ ~ ~ A X D l < S L ' O :  LP ~ J O ~ / ( # ~ Z I ,  l'flyr~~.s.sfo)i. Pa,si.,: l!l:X. 
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~iacional h a  de estar prescilt,c cl con.cepto de l~rovocacicíii ( 6 > ,  
si  bien rio puedr entciiders:: por tal 12 1-iolacicín de un simple 
i iitercs, n i  ta.riipoco cl simple desarrollo de una situacit5n 
política, il-iilitar a ccoiióniica iiiaiiiistosa; porque, si no, cabría 
si,einpre uiiü iillcrpretacicín. :iubjcii\-a y libre rlc c d a  Estado, 
con buena « iliala fe. Adinitianos, si, un Iiccho c\.idcn,W, 
rnctvriocirio cil el ord.el1 ilmtei-no coi10 eleillc~ito dc csenci61i 
i¶ltcgra~itc dc la esi.riiciite t lu  '1cgiiiin:t <Iid'cnsa, c~ial  cs la 
acti:tud provocadora enca.iniiuda a rcaiizar un acto clc ag-1-c- 
siGii, siciilprc qiic esta coticlusiói-, ac tl~esprciiitl;~ clara. c iiidu- 
I>j.tablcn~.entc; )- sicin~)i:c quc 1x1 l)roi~ocaci6il :;va sufiriciitc- 
iri.ente gra1.c y tcndcritc ;L LIIICL hu.iti[ii~i.(I ;~i>ci-aI. ), : ,~ü 
iaiiierliata ja cuiitcstacióii quc sc le dd. 
E n  sulila, creo puetlc 1Jegar:;c. :L a.1guna.s concliisiories SI:)- 
brc la i i~resióii :  r .;l Que gcncira]ineii~c sc trata cle un hcch:) 
ii-iateria.1; 2 . : ~  (JLIC gciieraliliciitc r7: i  ngi-esor c.1 ~~r i i~ - i e io  1.1iic 
ataca, y j.:i- cliic n o  d-ebe I-iaber ~irovocacióii grave para que 
se produzca.. 
ATXS t aiiihiéii poclciiios llc.gar a c:itat>lcc:cr t l~~): ,  csceli- 
ciones: I , *  QUC la agrc:iitn puct-lc se1 UII acto 110 inatcria1i.- 
zacln totlül-í:i, 1)ci-o cl-iic ari.ieriacc serbo, \- eiz cstc caso clchr: 
hal~iarse iiilís bieii (le <:aii-icilaza. tle agi~csión>j. cjuc cs c1 
peligro i~~rl~ii ientc,  iiiicritras qtic la agrc:+ióii s l r ic fa  siJlrsu 
cc el peligro reitlizadu; 2.:l ()uc rl rcalriicntc agrcdiclo puc- 
(le ser  el qiic ~i . ; ihlc y al>ai.cntcinci-itc ciilprciiclo la oFui-ici\-a 
atacando. Eii ca.!iib.io, iilantencinos <:vil toda su fulerza cl 
(e ) . -30  ~ ) I ) S ~ ; I I I ~ ( :  I ~ u ( -  D J A l ~ . \ ~ D ~ S C ~ O  (O,?. , V I .  l'ig-. 23) I C  I ~ I . . I I F I I I I ~ I I C  
!itcoiin vCttl,sta JC la provricn4:iciii cii I)r~~.~*:i i i :~ i i i l . i :c i i : i i : i i ) i i , i I~ ' .  y 1'1 : \ i ' I , i , . i i 111  
3 dr, los Convriníos dc T,oiidrcs de julio de 1933 indiqaz que «n.iiiguua corisid;:- 
ir.kcic>ii ilc nrtlcii !iiilit,ic:o, milit:ir, ci~on0ii~icu i~ ot.r.2. podri  servir ;ln csciisc o 
rli: just,ifica riOii :l [:A :ig.rcsiÓll,) . L'(1r0 Ciuc i I i o s  11ue pre(:is:~m~.ntf, las caract11:1.1:1- 
I;ims dc !a g u a r a  inodern:~, ütórnica, 1i:la vu.c tu U pori.:r cii i-igor IU clisica 
doctrina de la provocación. 
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tercer elemen'to: la provocaci61i grnvc, capaz, por si  sola, 
cle desvirtuar los dos primeros, en el sentido dc cluc habienclo 
provocaci6n grave ten.clente a una hostilidad gcncral, ~c 
pueclc: realizar el hecho cle atacar a otro actuan.do priiilero. 
Ahoria bien, haj. cliic tener en cuenta quc no es lo i11i~mo 
el concepto de <t agrc~ i~ í r i  » CLLIC el tlc «guerra cic agi-csitin A . 
I,a priinera iic.~itiii es ni;í..; arnplia cluc la segunda, pucs si 
1)icn toda griei-r;i. implica una :igi-esitin. 110 toda agrcsicíii. 
supone ~ic~csaria.incntc ~ 1 1 : ~  ~LIC'I-1-21. kIistólicalncn.tc CS f;ícil 
(le coniprobar la csist~ciicia dc ag~csioiies que no han conduci- 
tlo a la g-uicrra, I)ien Iiorcluc la ~.ictiina fuer;t dmernasiatl« 
débil o puail~íiiiine y sc soincticra sin ofrcccr rcsistcrici'a, 
bieii porcluc ncgmiaciuncs o iiiedirtci6n dc tcrceros haya 
per~nitido ürrcglar las co:ias ünbes de que s;e desencad,cnai-a 
la p~cri-a..  Jliciztras clue la agi-c,;icín es L ~ I I  acto unilateral, 
la  guerra es un acto bilateral. 
Aplicanclo lo antes inclicado sobre la agresión a la 
guerra de agre\icín, tcneiiios quc cuando un Estado ataquc 
a otro cl primero y si11 prcccder provocación grave tendentc 
a una Iiostilidacl general, y de ello resulte un estado de  guerra 
cntrc arribos, estamos cn ~iresericia de una guerra de agre5ión. 
Allas tcneiuus tairibibn que cuando un Estado atdcluc a otro 
cl pi-iinero ante una clara y rotunda aincliaza de agresión de1 
13tado atacado, tal primer Estado, ob1igad.o pur una pro- 
~ocaciGri giüvc tcnclerite a wia hostilirlacl geiicral a actuar, 
no rcaliza una guerra. de agresión, sino una guerra ofensiva. 
Creemos resulta capital esta diarinciGn entrc gucrra de  
agresión j7 guerra. ofensiva, clue lleva consigo el quc toda 
p e r r a  ofensiva no cs nccesariameiite gxerra de a g r e s i h .  
Esta clistilición figura ya implícita en la Rcleccióii 
Bc /urc Belli dc FRANCISCO DE \~TTORIII  ( 7 ) ,  y nienos cla- 
lamente en el Dc Bcllo dc I"I:ANC.~SC'C) SUAREZ ( 8 ) .  Y auuntjue 
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en nii-iguno dc los tlos s e  clifci-riiciiiii c.spi-csñiilc.ntc' con 11;- 
tjdcz aili l~os (.oii(:cpto:;, co.11 totlo cicciiicis que cal-ic c(uni;truii,- 
los tcnieildo cr, cuenta sus l)riiisiii>ii~iltos. 
Vrrror<r.\ xfii-iiia ciiic 110 s0lo 1:i guci-1-a clcfensiva es lícita 
si110 ~ U C  p ~ l c d e  ser  taiiibi&ii lícita la guer ra  ofensiva. cilteii- 
dienclo por  esta  arlucll;i e h  la cual  i - ~ o  :;o10 se tlcfi,~ri~lcii o rc- 
c lai l ia~i  las (:osas. siiio c ~ i i r t  ; I~~c I ) I ; ; , s  S:' i ) i ( l ~  s;itisfa(~:i61l ~)I : ) I .  
una injuria recil~idü. Y tecla\-ía el tlumíiiico burg:~iICs -cjiie 
ha. sirlo de Ioc; 111-iinero:;, :;i no cl l)riincro, cii distinguir coi1 
~l~ari t laci  l hcl[rcn~ clufc~lsivunz del hc/lu!7r o , f f o ~ s i t ' U t ~ ~  iiisistc 
eii que la guerra  ofcri:i.i\ia 11a1-;1 5:" justa lla (Ic ti:iier i~icoii- 
festal~Ic.n-iciite c1 carácfcr (!e uii;i guerra \-iiitlicativa o t l~: san- 
c.i.611 fi-ente 5 ulln ii'juriri culpah1,e. 
Sui\r\i<~ iio ii.til.iz¿i, cil c.aiiil)!io. ]:i tcriiiiiiolvgía. di(c1-cii- 
ciaadora entre  g ~ t c r r a s  tlefciisiras y ofensivas, 5iiiO quc s c  
refiere a hrlluna clr fc/rsic.unz ); hcb/[/t~a ( I , ~ . ~ ~ . : ~ s ~ v I J . N I .  ; 11ay 
por ICSL). e11 SI,'A¡:L%, lllia iclciitifi~ac:i~iii cilt!-c: gucrra.  agrcsi\-a 
y ofensiva? 'Ya1 parct:r a l ) i i i11~1-;~ \.ist;i. LIII;L V C Z  ( ~ L I C  C I  jcsuítn 
griii,adiiio 1)arccc ta.inl;idii cj~i'c. stilo ticnc cn c.uc.i~La. los signr>n 
esierjores ])ara caliiicar una  gucr ra  clc dl:fcn:jiva o de  agi-c- 
siva. Mas hay qiic observar c~uc  para SUAIIICZ : I .') I,a guerra. 
agresiva pucdc ser  horicsin y necesaria ; z . ~ '  (Jnc a ITCCS 
tiene aparilenciac; dc  agrc:;ióii la guerra  (1"" siiiipl.cniciite :ci; 
uri sc-lo tle t1,cfeils;i.; Que aíin. afiri-iiantlo que. la guci-1-a 
clue se ccn1l)reiitle c o i ~ t r ; ~  uii;~ iiijus.ticia que pr;í<-ticaiiiciite es 
accibil, ir~iuric~ I L  jicri, e:< gucr ia  clcFcnsi\-a, !. la c j u ~  S:: ciii- 
pr:cndc contra una accicín ya terminada (nrz jilcta iarrt s t f )  es 
inirrl-ia i/lrri(!. cs guer ra  rigiiciiv;i. pucdc 1 ; ~  ~,i.olcnc?a í'ísica 
cstai- fi.na.lizatla 1- no o , b t a n t ~  consiclci~arsc c:oiilo iiii~raliiir.iitc 
3ciual y por ello pucrlc el ~ofcilclido dcspuC.i (le i i ~ i  corto iiitcr- 
valo c1.6 ticiiil~ti. toinar las armar-;, uria vc:x teriiiiiiaclo el acto clc. 
ocupación, ). rescatar sus bienes, con tal cluc iio haya. rrofuhili 
morn. I'oi- esto, Id:: la clirrtrjiia iuarccir i i i~ .r-al),c afirrnar ( 9 )  
(111% :.'icgúil cl.l:i, uii ICsii~do 1,ucclc físicaiil~iitc almrcccr coiiio 
agresor sin cluc ello iiiipliquc ncccsariüiiiciitc c~uc  coinetc una 
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ofensa coiltr;~ el orclcii jurídico internacion.al, J. ~ L I C  cl. cluc 
eiiipreiidc uJ.ia guerra liara defender u11 dcrccho \:ioiatlo po- 
drá. ses jurídicaniente condetiado coino agresor. Si' atl\,irta- 
m.os, finali-~icnte, qiic !.a en obi-a ~)ostci-ior a1 BY I'jt>llo, cn SLI 
Befensio Fidci ( I o' ,  Srr,~r\r,z coiitrapone los 'dos térniinos : 
d efensio y of/c?n.sio. 
De todas foriiias, nos parcce nlejnr l a  fGrniuia ~.itoiiana 
(le lcner cii cueiita la finalidad clc una gucrra para califi.rarla 
que l a  siiareciaii;~. dc tcncr ni55 eii cuenta los si.gilos cstc- 
riores ( r I ) . 
Y si  aliora iitilizaiiios los coticcptus c~puesros  1,or iiucs- 
[ros iiirisiiitcrii,icio~i;~lictas clási.c:os, atlal-,tándolos, siii \,iol.cii- 
tarlos iii tergiversarlos, a iiuestra coilstrucr:i6ii, c1icon:ia:nos 
c l u ~  cs lxjsiblc clistitiguir la:j xjs~~iciitcs i:lasei; (11: guerras : 
I . %  (;iici-ra tlcfcnsiva jii:ita: 2.;' ( i~ ie r ra  defciisiva iiijusta; 
3.;' C;uerr;l ofeils.i\.a ju.;la, y .{:I C;ucrrn ot'cnsiva. iiijust;i. 
I'rcscincliendo alioi-a. dc la.:< dos pi.iiiici-2s (cluc cvidciitciiicntc 
pueden darse, pues <,n.b,c acsistir dolosa.incntc a una accicí~i 
justa, y cri cstc ca!so. auiiquc iiiatcrialiiiciitc tal guerra sca 
defensi.va, cs .injusta e inclu:io, cil cicrta nia.iicra, agre:;i\.;i' , ) 
1:eneiiius dos tipos dtc guerras ofciisi.va!s: la justa J- la iiijusta. 
I,a guerra ofensiva justa es  la ~ ~ L I C  <lebe dciioiiiiii;ir.ic pro- 
piaineiltc y stricir~ seil.7~ c!glicrr;i. cifc~x~ivü» ; la giicrra ofcii- 
siva iii iiista. es la ciiic debc llaniarsc «guerra agresiva :) . 
O sea clue csa clistinci~jii cjue prupug~i;ii~ios, sir\;c pai-;r 
cliferei-iciar dos tipos dc giierr;~ C ~ U C  tl?at~rialillciitc su11 ig~~;llc.i, 
cs decir. c?fen.sivas, ijcso cuya cali.ficaci6n ii-ioral \; i~iríclica, 
teiiieiidr: en cuenta su iiizalidad, d c l ~  ser distinta. 
[Tii Ixstado, aún sici-ido el ljiimcro e11 atacar a otrc), si 
l ~ i c ~ i  cs iricludable cLue realiza uiia guerra ofciisiva c:si;t 
piiecle scr líci'ta si tiene coiiio finalidad cl cjcrciinr una acciúii 
vir~clicativa o saiicioiiaclora fiiente a una injuria culpaljlc, 
si  cii la cuntcstaci6ri itii-iiccliata :t u n a  pr~voi-n.~i.cín gi-nvc cjuc 
coiistihiya una clara amcnaza de agresión. Poco i11lporta.n las 
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clos pri~ncras notas calificacloras qiic integran l a  agrcsitíri, 
si falta por conipleto la tercera. No podeiiios aceptar que. sin 
1n;ís. el nicro Iierlio de coinenzai- una accicí-ri h4lica sca por 
si riiisino. 5in otras circuii~tancias calificadoras. la quc pueda 
volver injusta ~ 1 x 1 .  acción cuyo motivo es justo. Esta  guerra 
ofensiva puecle \er, cuino recoilocía SCAREZ, I-ioiicsta .)7 riecc- 
sana .  
Er, cambio, l a  auc d~i~oni inamos guerra cle agresióii no 
iio nuedc ser nuilca licita v iii5ta. porque lo que Ie dcsproi,cc 
tlc tal car,icter no cs un mero hccho, sino una concepcióil 
ii-ioral y jurídica. 
Y claro cstií (liic en todo lo dicho clcbc cntcndcrse iinplí- 
cito qiie par-a cluc una gueii-a ofensiva .rca justa, haii de cuiii- 
plirse adeniás todos los requi;itos que se seíialan ( r z) pala 
que la. guerra sea justa. 
Mas una vez cstablccido lo anterior, v«l\.aiiio\ a con- 
sit-lerai cl tenia de la gLLcrra preventiva y estudiar su licitud. 
2 l'uecle ser Iícita la  guerra pi-e-\-entiva? 
Si  aplicamos lo ya indicado ;obre la guerra ofensiva, 
parece cliic pudiendo ser la guerra 1)rcvcntiva una gucl-ra 
ofensiva eiiiprentlida por justa causa, y ante rio ya una pro- 
v«caciGn grave inei-aincntc, sino a n t e  una sc~wriclacl dc que 
cl enemigo va a proceder a tlescncad~nar las hostilidades, la 
conclusión es que la guerra preventiva puede ser lícita. Ya 
ALBERICO GENTILIS consideraba ]Lista la guerra emprmdi- 
d a  para anticiparse a uri peligro posible, entendiendo (1;) 
'(12) .-Vid. T'IJTS GA1RCTA AR.TAij : Sobrr: Im MaitiirZ (fe [a r ~ c ~ r ~ r n  modr?ri~,a. 
En el Volumi:n 1: de «La guerra inoderna);. 1'iigs. 89-192. U ~ i v ~ C i d n d  o 
,Zaragoza, 1955. 
(M).-De I i m  P L b i  hbr i  Ires, Lib. 1. Cap. XlV. Ed. d.e Ho,novc!r, 1612 
Págín;r 96. 
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q u d a  u l i l c ~ l ~  dcfcnsiolzcnz csi:;ti> cuniitlo sc ]la(:;: la  g ~ ~ c r r a  
1101- 1-ec:elar que scünios ata.cadoj. 
31 as freiitc a csta coiiclucióri encoiitrainos Otra coiitraria, 
sostenicla poi- el Obispo de %Iyreria, auxiliar del I'riinatlo- tlc 
las Calias, ~ ~ l o n s c ñ o r  ANCEL, quien, eli unos resonantes ar- 
iíci~los publicados e'n u i ~ a  revista de I,yon, L' Essor, cri 
cl.iciciiihrc de r c j ;  I ,  afirincí tajaiiteincntc : «E1 qiic tlcseiicatlciic 
Liiia guerra ])rc\:c~~tiva cs siciiipre iiiz criminal clc guerra» ( I 4.). 
Escrilic \Ictnseííor ASCEL : / c  c! Sielles dcrcclio a i i~aiar  
a iin hoinljre antes de cluc tc atacjue, bajo cl prctcsto de clue 
sc Ic suponcii iualas iiitciicioilrs? ;QuC pciisarías tlc u110 
(LLIC (lijcra a su adver:jario : cstoy seguro de cluc iiic cl~ii.crt:, 
iilatai', por tanto, yo tc i~ ia to?  :>. Para el Obispo auxiliar dc 
I,yoii, iio ha!; duda de cluc !,si uir hombre ticiie i-a:zoiics para 
[: i.r3Icr qii~c otr,o I,e cliilei'e ii?:tl, t ic~ie cl tlei.czho y c.! t1chc.r 
de s e i  111-ucl~eiltc. Dcbc tencr cuitlnclo. Jlcbe estar l)rc3sto para 
dcfeilderse en ca:j(-) clc ataque. I'cro si mata a su adver;iario 
antes de scr atacado, es un  cri.n~i.nal,). C rs£ ln nzPmc chosc slrr 
/e plnri internnfio~zal, sienta analógicaiiieiite lloiiscñoi- .~NL.I; ,L.  
Efectivaiiientc, .en el  ordcn privado cuando sc tenle, o 
.iiicluso cuando se est;í seguro de una agresií;n, si cs posihlc 
l o  plifnlci-o cjii-c clcbe Iiacerse, si11 d'cjar de adoptar las iilediclas 
clc defeilsa pertinentes, es dar cuenta a la autoi.i.tlad para cluc 
ejerza sil protección y evite el hecho. Pero, atlciii;íii, Iza!. 
que tcner en cuenta cluc en lo interno izo liay coiilpl?ta scg~i-  
ridad dc rlue \:;rya a producirse una agresiiil liasta quc ésta 
se inicia, y ciitonces l a  actuacidn reviste el carActer tlc legíti- 
iiia defcnsa, ya que mientras tanto la voIuntacl hiimma cstL 
sujeta a nlil i i i lpe i isad~ e ilidcscifi-ablcs e~~olucioi-ics ( I 5 ) .  
I'ero no cs l a  niis~iia cosa CII CI plano irilcrriacional. 
e 
(.l4),--Cil~111111s ] , o c  1.1 I , O S [ ~ I  ~ c l ~ r ~ r l ~ ~ c i c í ~ ~ .  C I ~ I C I : ~ J U I ~ ~ ~ : I ~ V .  p1.fl! L1! . ' l I~??d,~,  
(le1 13 flc dicicinbr<: tlo 1915J. P:íriu:~ 4. 
iJ5).-,T. Ir,. GRAXEiIO, S. J.: Sobra :a moralidad Inr g?rcrr,,z >noder- 
??as. iR1z6n y Pc». Tomo 146, niim. 651. Pipa 355. Madrid, abril de 1952. 
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E n  primer lugar. iio existe toda.i.ía. e11 cl ordcn jntcr- 
riacioilal uria instancia siil~crior n los lCstados capaz de obrar 
efecti~~ain~eiite protegiciido al quz temc u11 ataque, capaz clc 
mantelser cl c.)rclen y cvitar rluc se l)rotluzc;x la agrcsidn. 
Liertaiiiente que en el sisceilia dc las Nacioilcs Unidas, 
el párrafo 4 . O  dcl artículo 2 de la Carta proliihe la amenaza 
t.) el uso d c  la fucrza contra la i~itcgridaíl territoria1 o la 
independencia política dc cuül(1uieir Estado, !- el artículo :;o 
seliala cluc corrcspondc al C:cxiscjo cle Scguiidnd e1 clcteriiii- 
nar la csisteiicia tlc toda ariicilaza a la paz o clucI)raiit;irniciito 
(le I;L paz.  I'cro debido a cpie el al-tículo 2 7  pcriiiitc a rualquicr 
YIieii?bro pcrmai-ieiit~ del Consejo de Scguritlad vetar en 61 
la aclopciói-, dc merliclas para m s  ritciicr 1;). paz, 'cl pri,ncipiii 
dtel artículo 311, c o n ~ o  a.firma J T.ir,s \\71!:irrir,Ri; : i I ; ! .  piefrlc 
tod:o su  valor i)r;íc.tic» :ii l a  ;i.inenaza. u cl u.io rlc la fuci-:!a 
cs lieclio por una c;r;iil I-'oteric-ia, ). I;L (I~~:olliilla~,l;~ R.csoi~~~i(iii  
c< lJ,nidii. ] :ar ;~  la 1'a.z cluc pcriiiilc a la .Isüinblca (.;eneral (:l 
slibrogarse, stílo le autol-iza :i ado11ia.r re(:o~iic,iltlaci.o~ic~s. 
Por tanto. hay cliie convciiir en quc aún c.uanrio cn el sistc!mü 
(le las Ni3cioiies Iíiiitla:; tlcbe cciiisid~i-arce ilegal toc:la g:'iierr;i, 
ciuC n o  sea de. legítinia ibcfciisa, indivitlual o colccti.i:a, o T;L 
ac,cicíii común eiiiprent.lida por la Orgaiiizacicín Intci-naci.oiia.1 
( r 71, existe, coiiio ha resriItado (;l;..ontxs Sr-~~,r,iq; ( i S), ~ i i i  
c/kr.cr/ugr profutic1.c.) entre la rcali<lad dc los hecllos y .cl con.tc:- 
1iic10 dcJ I)ei.ccho positivo, y cl cu~isitlcrar la rcvolucióii jiiri- 
clica i11ililica.tla por la aboli,cibii de la c.oiiil)etciiria tic .glicri-a 
<-oino susceptil).l~c tlc 'traducii-sc cn los hcchos por c'l cst;il)lc- 
cinliento de la scgurirlatl y coiiio suficicntc 1)ara yugu1ü.r la 
agresic')ii, es a.l>rir aiitc la  opiiiicíii púl~lica 1)crspcctivas a.ctu:il- 
inci-ite ilusorias. I,a rc;ilitlad es cl~ic si l~jeii la Orgc~iiiznci61~ 
tl? las Nacioncs Cnidas l~uedc tcncr fucrza y iiicdios para 
(16)  .- U i t t , / ~ r c f i ~ f i w ~ ¡ ,  dv, ~POLII:,,,Y IL ~ I , ~ I , I ~ .  , l : i , ~ ~ ~ ~ t ~ i  l (h,s (.'ours:) , S A J  
1 r:i.y:i: '1 0G1-T. Toino 78. 'l.':íli;in;~ 6 5 .  
(l7),-v&l. 'r,lJr6 ~:!\,I{C.FA ARTAS:  ,Tnfire k6 L~:gaLfd~~d (10 LIL !/,1(crr,4 
mocio?sn. 4j11 C,l Vol. 11 ilc i: I,:L CI I (>P~: I .  ~~~odernan. Y%. 7(i i  Z:t,i.:~:qoi<:~, 1 l )G t i .  
(IH).-Q?lc6qt~.ex rc!jlc;t:io~~is X I ~ T  6' nlinfiitro~~, d 1 1  la i:n?t~,pél.~nccr de guerrt. 
l iC \ - l i f :  Ci tl.iiOiilc di! .I)r«ib liiLriiii:rl.ii,ii:il l'ulilic:.> . lliio .SS. TOIIIO XXV. i i i~i i i .  1. 
l'áp 2.7. París, cucro-iuüzzo 1.02 l. 
impedir una agresidn o para i -e~~eler la  inediniite una  acciGn 
colectivn cuando se trace de ICstados ~)eclueííos,, ilíf.íciliiic,ite 
~)~;di-ía interve~iir cuaiiclo se t~-;t.ta:ic dc  (.;raricle,i Potencias, y 
t.li>.;olutaineiite ii'rcal :jci'ía cluc iiiclusn hiciera u n  ademiiii (le 
iiiter\.ciiii- s i  el coiiflicto fucra cntrc las dos Supc.rpo.teni,iris. 
\jiviii?o~ h o). entre la ,i.c:~lidatl iii~iildial. cle uii cisteiiia 
de ecjui'libr.io político siiill>l,c I: ~ c ) ) ,  ( l i ~ t ~ i b u í d o  'el podcr entre 
110s S~i]~cr]>oteiiciccs, ). : iHii  (.ua11(.11.) csistan influencias modera- 
tlolas rleiltro (le c:atla parte.  er: iiic(10 alguno puetteii ecluili- 
brxi- a s u  1-cz a c:~cl:~ uiio (le 1».-; iiiuiiclos eu conflitrto. I'or 
ello no cabe (1"" ;~n fc  '1 teic-or (ir. uiia agi.esi:íii !Ir: tina  supe^-- 
potencia ( -ont r ;~  l a  <>ti-;L. CsLa ~)i ic( le  :-oiisid~ernr cjuc l a  actual 
( ii-gatikacióil iiitei-i.i;icioiial es una iiiatancia .s~11>crior capaz 
(le olki-ar cl '~i~li~.;li~ietite,  y 1)irc:cIa protcp.i-lii. coi~ti'ü uri ntilrliie 
tlc ncl~~l'll:i. o c\,i tni' se  ~)ioc!uzca. 1:i agi'tsiii;n. 
l'oi. Lri.iito es 1;i. Sup~rl)ci tci i~~i , i  cjiic tciiia la. ;lgrcsi~íii la 
cluc tIc1:c :Lctiini- o I>ieliarai-se 11:ir:l .i('tii:~i' ii~,i.lu.;o ante.'.; {lc 
( I L I ~  SKI  :lgi-v(li(l;~, 
Y en seguii(1o lugar  teneiiios que cn cl orden in~r i iac- io-  
nal es posihlc csisl:i una  cici-ta scg~ii-irlacl de que v a  a proc1:i-- 
4-irsc una agt-c.iiÓn, y a  C ~ I C  1.111 ;;.I;I(;LIC. 1~6lico dc  1111 1':statIo 
r1it)(ie1-110 no se irnprovisn.. s i i i n  c-[tic cxigc: uii:l larga prel.i:ir:i- 
(.II ;?-I  1. L I I I Z  : I I . I I I I . I ~ I ~ ~ ~ ~ ( ' I I I  (l(: i i - i ~ ( l i t , . i  (:LI!~:I f i~~ali(li i(l  II(.) ( l ~ j a  I L I ~ ; ~ I -  
; i  cliitlas, y iio e:; f;í~.il cluc (i1 1i:ií;;tlo I ~ L I C  ~ii-cpi.1.e 1:~ ;igrr.ii(íii 
<r;~.i;iljic! clc inicricicíri -2131-i cuaiitlo si l)ueclc caiiibiar de 11o1.a 
1);u;~ l)~-(mclcr  al a.t;icl~ic, scgíiii I:i:, c:ii-i~~iiistniician Lo acuiisc- 
jen . 1)~1esl1;1 ~l.iisilln diil;íi11ic;1 ( 1 ~  los 1)1.~1);~i'ativos l)¿licos !' 
l a  carga econór~~ica  iluc suponc~i  I)arrL un país, tcrii~iiiaii siciii- 
;)i e 1)oi- prc(:ipit:~r I;L ;.~(:<:iOn. I I I C I U S ~ ,  (-01110 c:;crib'e cl 1'. (;I<:\- 
XI;KO ( z o ) ,  l>oclií:i cst:ll)leccrsc cliic i:i. iiiisiiia gigantes(-a pi'i5- 
paraciGn para la guerra iiioilerna es ya el coiiiieiizo del ata- 
clilc, porclue peturbn toda. la cconoiiiís y la I-)rgaiiizacicr)ri tlc l i l  
vi'cla e iiiyecta en las venas de la futura víctiii-ia el veneno de 
la inseguridad )r del temor. 
Y cii.ando sie tenia fui-idadameilte. j,odeinos (lecir s r  tciiia 
con segariclacl, u i ~ a  agresi6ii en el orden internacioiial, ;qu6 
es lo  que puede Iiacer u11 Tistatlo? Ciertamerite hay iliic esi- 
girle que agote lirjiliero todos Ir)% 1,)i:oceciiliijcntoc pacíSic.os 
para calmar la tcnsióii, negociando y aíin ceclieil~clo algo por 
i~iui. de ].a paz, pero nunca eil lo .Luntlailieiltal. puesto tliie ('1 
c:npzcic";uanrie~lto» es siempi-e iiií,til cuaiitlo se trata Estnclus 
(1uc; conlo hoy las Sul~erpote-iicias, tienen un raclical )- subs- 
tai1cia.l clifcrencja. de iiiodo que la soli~cicíii de uii pi-nhlciiia 
singular 110 termina esa diferencia. piie3to cine csiste entic 
ella.; una coiidicióii bAsica de ho.sti1 idncl y tenaióii irreductiblcs 
( 2 ) .  ~11i:i. (: feilsión dc liegeiiioiiín >) [ 2 2 ) .  (lile rCl)i-cs~~1t;l C I  
ni;ís .nltci gr;itlo clc aiita.go:ii:iiiir~ pc.)litico, \- cLlie iio dc~ieiitlc 
ilel ordcn de las <:coii~petic~ioiics ., , sii~ri (lile liviie 1)nr I(i:ii 1;i. 
tloiiiii1aci611 total. 
1t:ii esta!; c.oi-iclicioi~e.; .no ~iiic(lc prdirsr n un tal ICsindn 
q ~ c  1n1-a nia.litener l a  paz ü tocln tiostn, :;e sci!~i.cta v S:' n1l;iiic 
a la vi>lii.ilta(l del futui-o ngyre.+or. cliic, rli: totlas Foi-iiiiis, ne.nl)a- 
r;i por sonieterlc si coiitinu;irc por cl 1)l;iiio inclitiado ilcl apa- 
ciguailiicini~cnto. Cuarido unos csfucr~oi; dc !)nz 1-cales 1- siii- 
cei-os r8esul.tareii iiiútiles, ; es clu6 acaso no ha  c:oiuciiz,ztl~i lf:i 
la ngrcsión por la otra P ; L S ~ C ,  y no hay i~~oti\.o:i justoi; de ~ I I P -  
r ia?  Y SI es así, POCO iinlx)~t;l el ser cl 111-iiiiei-o cii ii,+ai- t l ~  
las al-inas, ~~reventivaiiiciiti', pues sr  trata 51;)lo de una. g~ici-i.ii 
ofensiva, 110 abreniva, y 1.~1 hciiio:i iiiclicado cliic iiri to~.lar; I ; i , i  
guerras ofensivas son' pcr este i-iiero hcclio, ;i.grcsivas y, 
por tanto, irljusta;. 
Ir si incliiso .eii el ordcrl interno podría sostciici-sc que 
es necesario dejar que sea el contrario el que torne la iiiic-iati.- 
(21).-Vd. LUIS GARCIA ARIAS: E/  ron,cu?,to de gr~~rrcr. y ¡a deno&- 
ncrdu, <<guerra / r , k : >  . En el Vol. 111 do c L:L ~ U C C ~ L I  ~l l id i ! l .n t~) )  . C ~ ~ i ~ c ~ s i d : ~ : l  
de Xa!ragozil, 1956. 
( 2 2 )  .-CETAltIdS DE VISSCHNI: : l'I100,'ias e t  rc.alilí:s I ~ I L  í i r n i l  l a t o r -  
~m.2imni P~blic. Pi~iís,  1953. Pig. 108. 
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va para estar seguro de  que se producc una agresidn, no cabe 
decii lo i~lisiilo en el oltlen iiitci.ilacioiia1, por las caracterís- 
tica. dc lai ariiias ii1odcrnas, que prirnari exti-aordiiiananiente 
la accióii del priiiiero cluc las crnplea. ((lZ1 balido que, dc lila- 
nera eficaz, pueda realitar sus planes desde el verdadero pri- 
iiier iiioinento tendr:~ la superioridad)), Iia aIirmado recientc- 
ineiltc el l/Iariscal ~~IO'\TCOMERY ( 23). 
Así, pues, parece que podemos Ilegal- a u n a  concluci6ii 
(li3tjiita a. la cniinciacln por 11onseñor .\uc~cr, I r nn  guerra 
~ ) ~ c ~ c i i t i v ; ~  n o  cs s i c ~ ~ i i p r r ~  iinn guerra c-rirninal. 
Ahora bicn, ;cu:iiido l.>uetle scr lícita una guerra pre- 
\entiva? '['al es la difícil c.ucssticíri (lue 110. coi-rcsp~ricle irittln- 
tni- tlctci iniiiar ;iliora 
Mas antci, ~v)lvaiiios atrii.; i i i i  ~ i > o n ~ e ~ i t o  para rccogr1- cl 
i~~isiiio cjcinl>lo qiic había pucito el ( > h i i ~ ) o  ;lu\iliai- \le I , y o ~  
cii rclar.ií,ii (o11 el vrtlcii i i i t r r i~~i  \ c j r i i '  pso\isioi-ialnicntc no 
li;il,íamos critic-aclo \iiio tlur, tlial6c-iicaiiieiitc taii sGlo, tliiiios 
1"" exacto. 
;Puede una pcrsorla actual para prcveriir un ataque fu-  
ttii-» por partc (le otra, 1leg:intlo iiic.luso a iiiatarla aiiticiljáil- 
dosc a que d5tc le clí. la inucrtc? 
Acliií dcbc rccordarse totla lri. teoría de la Icgítiii-ia clr- 
Feiiqa dcl orden ~ ~ c i l a l  interno y 135 c.irciinstan<-ias cuiiiicnti., 
C I N C  ieconoccn Ins C'cícligo,7 ~ ,c i id lc~,  eil)c~ialmciitc 1 : ~  raciona- 
litlatl dcl nicdio ciiil,lcatlo por el cjuz h:. tlefiencle para inipedir 
3 repeler una agresióii ilegítiiiia. IIah iiiier~tras no  hay duda 
alguna sobre la defensa post Jncto. cuando la agreaidil Iia 
coiilenzado ) a ,  si cabc tcrieila criariclo hc trate realriientc de  
pre~eii ir  uii ataque que sc tzmc v a  a produci.rsc, pero que, 
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tocla17ía no ha  coilienzado. Sin #entrar en un coinpleto esaiiien 
de esta cucstióil penalística, liinití-irionon aliora a pi'csentrii' 
una autorizatln. opiiii6n : l a  del Cardenal y jesuíta esl~afiol 
JITAK UIC I3u~T)  { T j 8 j- i 66o>,  cluieii en su obra /iisl?~tiit(icj- 
izutn dc /aslifine ef /urc. esaiiiinandts la .c~~cstjóii dc ssi c.i 
lícito ariticiparsc al que tleteriiiii?cí matarte)), respoiidc ( - 4 )  : 
« I'arcce cierto cluc! iio cs iicccsai'io que el otro Iiaya coiileiizac-lo 
ya. a atacar. 1'orcLuc el tlcrecho dc tlefcnna n o  se rcfierc a la 
ofciisa >-a licclia. :;ino a iiiipetlir que sc llaga. l'or ta~ito,  :ii 
!.a j~rcparó las a r ~ n a s  o hizo cosa senl 'njan.~~ ~ ; L I - a  ~111n1)lir s11 
l)~-ol>Oi;ito tlc inatai.tc,. )-a. ciiipezcí n atacar y p~i,-il?s dcfciitler- 
tcx.  ir es intci-e:;aiite que dcspuéi; tle cspoiier esta do(:triria. 
I efei-ciitc al oi-dcii iii-tcrno. cl C::irderial J .r;c;o ]:L. aplica a i i i i  
ejemplo dc or<!cil iiitcrnacioiiril, diciciido: ::Y así, uii I:ry 
t p r  sul~icsr  c-on rcrtcza cliic otro disl)oric una cscuncrra o prc- 
I) :I~:L 1111 c.j<i.,c;ito I ) ~ K I  iilva(1ir SLI l ~ i i i o ,  p;~erl(~ a(lclaiita~s(~ COII 
ol;jeto tlc iiiil~tlii- sil coilato, j)oi.i]uc el. a<lvcrsai.io ya riiilxzl; 
:i, (>.I'rntlcr /)o]. ( ~ 1  ,ncro 11:!~.110 tic ~)rcp:t i- :~~.  /o 11cccs;~rio 1)ar;i 
cl atacpc), . 
n4as tlcsl)uds tlc cst,o, que iicis t:onduc:c iiucvniiicntr :I 
I;I, g~ic!r~.a j, SLI ~ ) r o l ~ l e ~ ~ ~ ~ : í t i c ; ~ ,  \ O ! \ , : I I I I I \ S  :i la t~~icsti01i que ~ I L I -  
\.isionaliiicirilc Iinbí;iiiios nl)a!~tlonatlo: ,;cii;índo ])ucdc ser I í i i -  
ta iiiia. guerra l ~ r e w i ~ t i v a ?  
La resl-iuesta puede se r :  (;ur,ndo tras rcpoticlos y coilb- 
taiitcc iilcidentcs graves proiilo.\,itloi por ur i  Ea~rido.  cluc sc: 
iiicgn a dar una reparaci(í11 ciuc se Ict pide l)or iiicclios j,ac.íSi- 
(:os, y a l  contrario consta qiic prepa.r;i uiin :~g-rcsir;n bClir-n, 
cl I<st.ntlo ofendido iilju:it;i!ilci~.tc y ci; pc-:ligi-o iiin-ijiii.i.ite, piictl~ 
j~rccsipitar la acciGii ciiipi-cridieii.clo una guci-rii oEciisi\.a lici- 
ta  dc cariíctcr pre\icntivo. 
E s  dc::ir, se precisa la. iíeunióii de las siguiciitcs circuns- 
tancias, referidas al Estatlo contra el cual se ciillji-ciidn iinri. 
guerra preveiltiva : r . ;l Ileinostiar una situaci~l~ii clara tlc 
liostiliclad activa por iiicdio cle actos repetidos; 2 . l ~  (jiir 
los actos hostiles que reü1i.c~ sean gral.cs )r tciidciiics a uiix 
Iiostiliclacl general bhlica; 3.;' Qiic no  acepte resolvci- las re.- 
claniac.iones que sc le dirijan, por cuxlcluiera dc 110s n~ctlio.; 
~ncíf icos de :ioliiciOri tlc los confli<:ios iiitei-nacio.nales, 4.rL 
Que inicie una preparacitiri t1ecpr~)l)orc:ionatla con la paz clc 
siic rccursos inilitarcs, ~ o i i  cnriictcr ofeiisi\.o cliic reprcseiite 
un lxligro i nniinente. 
'I'a1.e~ soii las circui is ta~~cias coii las que, a nucstro pnve(:cr 
1)odría jugtificarse el (fue u11 Estado ciinprendiera una guierra 
pi:evcilti\a. cc)ii el i i i i  ti'c inuiilizar el contrario [jara 1 : ~  agi:osi0ii, 
y eil estc seiitido 110 cstaiiios conSoi.rne, con In afirinacihri 3e 
i\,!a~iseilor .IXC.LI, (le cluc «cl que c1,risciicacleria iina glici-ra prc- 
ventiva es stetrz/>t.c i i i i  ~ r i i i l : i i ,~ l  dc  guprra?) .
1- hagg;iinou notar, finalineiitc. (~iic cl prol~io Tribunal 
I ntcrrrni:.io~~zl de. N uilcii~bei.~. c';aiiiiiiantlo In a~:csic),ii tlr 
Alcriiania contra iVoi.uegn., rct:oiiat,i6 c[uc uiia acción preven- 
tiva cii territuriu csti.anjci.o iio sc justifica sino eii cl caso ile 
.,c,iln. nccxsi.tl;~tl 1,rc:;c:iitc uigciitc dt: tlcfcns;~. clilc rio ~)t : r t~i i-  
ta  iii es(:oger lo:; iiic(1ios ir; rlclil~ernr » < í 5 j .  
M5.s co\a (listinta cri la aplicarií,ii (le los principios sc- 
iialatlo:; al <.aso cl~tcri~liilado rluc bcfial6 cl O l i i s p  auxiliar 
(le I.yoii, a l  cscril,ir tajniitciiiciitc: (f()iiicn cjuirra o tle+cc 
i-caliiícntr qiiC los nortcaiiicric-anos7 tlcsciic-atl~*ici una gucrríl 
riimenriva coiitra J a .  1:usia c.oinu11ist.i. sc halla en c s t ~ r l o  ctc 
~ecatle,. I I a  ucsaclo tnoi-taliiiciitc colitra el ciiiiiito iilan<lainicn- 
tu : No instar)) . 
Apartc de otra ciicstiótl inoi-al que queda atliií en\?iclta, 
\obre !a interpretaciíbn exacta tlcl inailclaii~icnto divino coi1 
~es~rc t - to  n la nc.r:icin tlc n~n ta r .  ciiic iio c-rc:.iiio< clihe c ~ t o i i -  
tlersc en cl sciiliclo absoluto ciuc iilvoca Monseñor .ANCET, 
--pues en todo caso no comete pecado mortal quien por man- 
dato legítiino de la sociedad (la. iriuertc a un reo condenad'o 
a la  Úi.tiina uena, o el soltlatlo que mata en rLierra iusta. --, FLS 
cuestionable su afiririacjóii, pucsto que dci%n<lc dc circurista.ii- 
cias d.eteriiiinadas. 
Efectivamente, en varios círciilos nortcatnericanos se 
ha Iiablaclo repetidamente eii la íiltinla dCcada, dc que los 
Estatlos liilidos.. antes de ,lue fuera tarde, &berían en~pi-en- 
der una guerra preventiva. contra la Unión Sol-i¿t' ica. 
Así, el  2; de ago:ito dc 1950, el Secretario de Narina 
cstatlouniclei~sc, I:R~\NCIS ~ I : \ T . ~ I I E I V S ,  hablando cn 13ostoi1, 
clijo que NorteamGrica debía 9acer iina guerra peveni-iva. 
1+..~ i7resict~eiiTe T'r;r!a,rAi\- e~p1"a e.n sus /Mcniorit~s Cr 6 ) ,  q,,r 
llamcí la. atención a MA.I.THEIVS sobre este punto, y le espresh 
su opinión contraria a esta clase clc guerra, por estiniar clue 
tino hay nada iii:is clisparatado clue creer que la guerra puc- 
d.e ser iiilpedida por l a  guerra), . y cluc SLI Sccrctario de 1laiin;i. 
se disculpó con el hcclio de quc. (t rodrado tlc :Uinirnritec», 
(;había nído hablar a tantos de  ;rlln; de 1s giicrra. pi-civentivn, 
clue 61 Iinhía repetido la frase siii <:on~r)rendrr snrtatiiciite 
hasta tlui. 1)unto aqncllo le scparaha de la política» del ISi-c- 
sidente. 
Iaicluso en "953 altos iefes militares dc los Estado?; 
IJniclos propisierori se hiciera Litia c~nfrcuiitacióri directa Oci 
la IJrliOn Sovibtica - -por l a  /7rcvcniivc tvar o por la amenaza 
de una acci6n directa contra las rcconstruíclas fuentes d~ 
pro(lucci6n sovi6tic?s-, clue llegaron a piieociipar a los Amr- 
ricarz lenders ( 2 7 1. 1Cst;is sugei-cincias fueron h-cchas pú11'licas 
si iarei~~entc.  i)iii,o un cri~a\!o Y no conio una política del (.;-o- 
hltrnr), siendo su real)ariciOii iin síiitoi~ia (le la ansi~eclatl (jiir 
se  observó con .el Wrilen to del notcncial de aLerrx cavi.Liiro 
clcsimclc; '(le la gucri-a de lnclochina. 151 Alinirante Kor3Erzri. 
R .  CARNIIY, Jefe de Ojrernciones navalles, eii uii discurso 
~roniiiici.ac1o en Nueva i'ork xnte la «Asociación N,acion,al 
@i) .-T.[ : ;, Años do pr1~cb.z 3- csIiri:.inzn . . 2. R:i.iwloii:i. 1 LlLi;. Púg. 1.10 
' 2 )  H. STKLNGER : <. lJrr,?:rlnli.tie \YIIT qiryrvl c~gni?~,. < 'l'lii: 
C!I~ri~t.i:ll~ S~>¡~!II<*' >Lo~~¡lor::. iltla~iliv Ealitio~i. ~ < C I % & X I ,  !?S I I I : L ! ~  195.4. 1':~:. 1 
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de Seguridacl Intlunti.ial» . inci,tf> a C I L I ~  los Estatlo; ['nido.; 
detuvicra.ii a 10s rusos cii tocl:is partcs iio con una mirior situ- 
fi>gios :iiiio coi1 la :iiiileiiaz:L tlc c~iventlcr ii:ii:i g ~ ~ c r r a ,  :;i.iíril;i;ntlo 
ípic Sorteaindrica estaba r;i.pitlatncntc n~-)iosiiii;ír-idosc a uiia 
bifurcacicí!~ dc caiiliiios : uno, coiiduce a ~Cíiiieras oegociacio- 
ncs y-. finalmlente, al clesastre: cl O ~ I - o .  «nos ofrcce irn buen 
fiilai si teiieiiioc: el valvi- d.c seguirlo!). 
Fue Esta 121. últiiiia reacción nortcaiiicricaiin fi-ciilc a 
la 1711jí511 Soi.idtica antes de cliic ést:~ llegara a ~ ~ , : I C I .  I.IIICL Flota 
:i!:i-ca (Ic I~oiiibtii-dcios tlc largo a1c:ailc.c. boii~bas tci.iiloiiiicl.ca- 
res c iiigcriio:; telctlirigitlos qiic tlicraii al ti-astc con la sul)c- 
iini-idad dc  anilrtrnentc) de los 'ISstatlos I'nidos. T:spcrtos iiii- 
1itnrc.j ~ioi.ie:tiriciic-;:nos (:orisitl.craroii así. si los 1Sstados IJni- 
dos debían o iio aprovccíiar el tieii.il>o )- sil vriitaja para e m -  
pr~~i( l i : i  u ia g~1cr1.a lircvmitiva c:o.ntra la I'i-iitiri Sovjéticn. 
So obstarltc. 11;~). clUe rcco1ic)ccr rliic la ~)o]ític'a oficial 
~ ~ i ~ i - t c a i i i ~ i . i ~ ; i ~ i a  1:i s tio sirii~pi-c coiitl.;~ri:~ a. la guci-ra p r ~ \ ~ c r i -  
ti\-:L. [SI F:inl)a.j;ttloi. y I'i-nrrsoi- i J i r r i , r ~  ('. Jra:,<si!l, afiriiií) ( 2 8 )  
c.11 fcb:rcro tlc I 0 5  1 ,  (luc la. idc;i (l(: cluc :!los TCstatlns Iinitlos 
l)iietl.cii sa1v:t.i-sc a sí iiiisiii~>~ s(í1o rccurriciido n la guerra 
).-)i-c\~riitii.a :) . cra uri rcsul tallo 1tigic:o rlc la. ~)osicicíri de cjui'c- 
iies c:onsitlerab:ati l a  tcrccra gucrra inuntliril como inevitable, 
con u.na ncoii~ílrd/~~ utzd dcferllisf !r/t'i.frcdc cluc 1)ieiisa que los 
ISstatlos [Tnidns y los otros paises tlel 11iiind.o libre iio tienen 
otra salida qiic l a  boiill)a. atcíiiiica)) . Por el contrario, par:+ 
JIIS: CI. el pueblo ;i.iiici.ic.:i.iio 11 o cjuciía í.luc sus gol)ernsn t c ~ . ~  
I1icicia.11 tal guerra. 
I'ero otr-us iiirisiiltci-n;~c:ioiialist;~s 110r1~a.nicricaiir)s .no 
ha11 i~i:.iriteriiJo iiiia igual ~)ost?ii-a :ibsoluta tlc rccliazo de  la 
guerra prc\.entiva. Así 1'1.1~~1lrxs 1:. I > o , ~ , l ~ r c i z  ( z q j ,  antc cl 
I~eclio de ( 1 ~ 1 ~  (:u11 (:icrto I ~ Ú I ~ C I - O  (1í1 ~)crso~ias  s~igicren tluc 
10s listatlos 11 nidos tlehen mticipairae crcyeildo cierta la 
agl-csi6i1 por la G~iióii SoriCtica». si bien sostiivo t1u.c (;La 
acciúii niilitnr prereiitiva poi- un Estado, u11 grupo í ic Estaclns 
u por la ( )rganix:~c-icín intcrn<~r.innal p,licce 110 tciicr fuiiclu- 
mento j irríclico» , tul o cuid:ttlo e11 ad\rcrtir \eguitl,iiii,-iitc tlr 
(le tal coriclusii,n : r . lJ (2uc c l l :~  iio csclu) c Ix accióii clc un 
Estado contia cl (lue 1ia!rLt \ido !.a iiiic-iada uria agresií~n cn 
algún sen.tldo propio del t&riiiiiio, c\l>cci;iliiientc en un,i situa- 
ciún iilteriiacioiial altaniente .c.oiiil~etitiva cuaiitlo la accicín 
d e  la coiriunitlatl para I)i-eservn-r. la paz y la :seguri~latl sca 
~~.irtunliiicilte iiiesistcntc ; 2 .  ()uc ta l  cu~ic.lu~ic;~i iio l)rctciide 
pasar sobi-c los a:;pcctos ¿ti(:iis tic la. iii.atcri:~, <:l)iictlc ser 
&tic[) .cl vinlni- el I )crecho»;  ..(' ()\!e ])urde 1i:iher nri tlc.5- 
arrollo bajo cl ciial puede I)i.o\,ecrsi-. la iii.cc*inii;i niitoriza:~ic;ii 
para una at-cicín prc\.eiitiva c iiic!u~o 1)rc\.ccrnib 1;i in:icliiinnri:i 
11:11-3 <'o),ntrolarla y coritlucii-la. 
I\ iiuesti'o p;ii~cccr, 1,;i guerra. ])sc\-rnti\.:l c.oi.itin la 17 i i i ( í i i  
Sovic;tic:.i huhicrrt sido lícita :ii, cii vez tic Liiia potlitic,n tlc. 
al)aci.giiaii-iicnro luego una  tlr liasivn coiiteiic:icíii, 10:; l.:si;ido,; 
IJnitIos hubieran iilaiitciiido una. l,osic*ió~i firiiic Fi-ciiti* al 
c,~~ailsionis~no iii~peri.;~list;-i. riii;o !. la i:nfecc:itiri coiiiuriista, y 
cst.3 clefe.iisa activa hi1hi.e~-x llc\ratlii a uii estado tlc tensi611 
clue ,f8u~itlntlriirien'te Iiicici-;~ 1)icvrPr i.luc la Uiiión Sovi6tic.a 
rio sólo no reii~incia.l>a ;t l a  revolucicín ii~ui-itli.al (le1 coiiiunjs- 
iiio, sino que se decidía por la fiicrza para lograrlo. Eiltoiiccs, 
sí : antes que l a  I i  . J i .  S. S. pudiera. coiitiiiuar con ia inicinl 
tiva, I1e~~:íiicloln a desenratlcnar iiiia guerra. hiibieian pc)tlitlo 
los Estados IJnitlos 1 l<:iitaiiieiite I;;il)ei- eiiiprciitlitlo -1iii.a giicr 1-;L 
~)rc~rentiva. 
Si tlcbriiios « i-cchr-iz:ir el c:c-)rn~.~nisino coiiio sistriii:~ si)cial., 
cii viitiitl (le I n  tlnt*t~.in;i c:risti;~ii:i.)~ (?,o>, no liny tlutl:~ clc (1uc 
es 1íci.to impeclii- que tal sistern.:l pueda coiic~:griir s u  objetivo 
ide sovietiz;~r a roda:-; {.as nxciories irieiiiaiitc u~ iü  c . c i i i s t ; ~ i ~ t ( :  
i?:~líti(:a. agi-esi1.n. Y In gi.ieri-a clue R C  cii!l)rr1ldi~~;1 1)as:l. i1111)t.- 
.lii-lo - sería iuin guerra cicfeiisiva, o uii.;i guerra ofeiisiva jusLi. 
Alla.; todo tir:nr iin Iínlitc, 11 (.:-;te l í i i i i t i '  1 ( i  1 i ; ~  1lc:g:~tlo :ll 
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minclo EIT agosto de I C ) ; ~ .  T-Tasta entonces, los Estados TT~liclos 
tin.ieron el iiloiiopolio de las armas tcrilioirucleares (coino 
ct.esdc jirlic) c.le r 9 4 ;  rt agosto (le r 0 ~ 9  los norteamericanos 
tirvieroiz el i-iioriol)olio de las armas atcíinicas). Ijero al h.acer 
csta1la.r lo.; so\-iCticos su  priinera b'oniba dc hidrcígeno, las 
perspectira. clc uii:l guerra que sería total por su intcn.ii.dac1. 
global ]-)OI' su cste~l:<icíil y ac;tso fiira.1 poi- sus c-onsecuencias, 
hari I;c<:I;o cuiilbi¿i.r furidaiiiciitalii~ciite ] a  .c:ucsiiLi-i. 
:\,iiilcs tlc agc-)sto (le r 9 ; ~ .  la <=-~crr-a ofeiisiva contra la 
UniGri Sovi6tica potlía ser lícita ; des1-1uí.s. ya  no, poi-quc. C O I I ~ O  
Iia cliclio I'ío S11 ( 3 i > ,  C L I ; F . ~ I ~ O  la. guerra xciitrañc uiiü es- 
tcinsi0i.i tal rlcl nial. cliic c':~(-:LI.Ic Clltcran~~critc al control del 
hoiiibrc. su utiliz;icióii tlcbc sci- rechazad,% coiiio iriil.ioral. .Aquí 
iio se ti'atai:ía. y 3  ( 1 ~  <:cI~f,cn:ia~> rolitra la iiljustici.a y dc la. 
~ ~ ~ a l ~ ~ a g u a . i - ~ l i a : .  iict:ci i-ia clc l)o.+icioncs legítiinas, sino (te 
13. ;~nicluilacicíii pura y si.tilp2e de toda vida humarian. 
Ei1 estas cciiitliciones, la picrra glolial se iia vucLto i.111- 
pe~:sal>le. Y pnr  cllo. lo qiac tchrjcanientc scg~iiría. sie~ldu 
cierto para. uila guerra limitada entre dos Estados inenores, 
no puede ya sei-lo pata. el cnfrentainicnto dc las dos Superpo- 
teilcias, que ~~oscci-i las armas terinonucleai-cs que toílos los 
(lía5 rios adt-icrteri cieritíficos rciioinbi-arloi cluc, sin hip6rbole, 
su cnipleo puede rcprcscnt;ir scnt.illaii>ciitc cl fi i i  (lo la  vida 
huniana social y polí t icai~~mtc nrganizacla sobre la Tierra. 
I'or cso cuiiiv iiiclicai~i»s eii otro lugar (321, tan.to los 
( 3 l) ,--.,,l ~ , ! I I I : I I / ~ O I I ~ . V .  1 i.f ,,II,; ~ I I / ~ ~ ~ / I L , : I ~ I I ~ , /  (!1,11 ~ , f ? ~ t t f t ~ i  V J I J  S O I ~ I J / ¿ ~ L ~ , ~ S  i111,- 
rlir.nrtrnr. a~~i i . : ! r .s ,~/ is .  I{ i i i i i : i ,  :;O s~:pticiiil>r~: 1!)51. :.lc(;l ;Il,oslolic:i~ 81ili.c:. 
SSSX\' l .  l l l ' i i i l .  11-13. 1'5x4. :iX!)-!IO. 
(32) .-Vill. 1 ' 1  ' I S í:;\KC! I A :\Ltl-,4S : KI. c.o~+c/,tci rlí: ! / .~~rrrrr !/ Irt. ~b<'r,o»ni- 
.II&II c!/rr,vrrn j r í r r ) .  i 3 i i  Vol. IIC de «L: i .  ~LICI.I .~ ~ilr,¿icrrl.it:). (i l i i \ .c~.~ida~l du 
Z;ii:iigui.n, 19í,6. 
Ya eii prucb~s, aicoul,rari~os oii i.cslo i u u ~  intmcs:%ntc tlc JLiLXS M -  
SLA,l!N$: c(lfi g u m n  prcvciltiv:~, y cii;ilil,o sc Ic :rscini:jn, p:irccc $r iilicilu 
irnmpmsable ..... Ltm ancrificios qoc siiporirlri:~ dc 1:i uoclic a L: inzñatin 1111 
:ardriqn propoi.cií>ii i-.i>i\ I:is \~ciil:t,j:!s i111:1girlr:iI11~:s Corno pos ib l~s  ..... (IIII! 
-11 modo alguiio pnmocn ~irii.iitiz:idns». Y alladií~ Lodavía el intenoculor 
{A,»O.LY' A .  BHnJ,E) dcl acadómico fraiir:Es: «S610 Chiaü podría COIL. 
a d & c j ~  sin excesiva emacián ci s;kcrilicio (Lo cicuto ci.ilcuerita. o doi ;~)~ato :  
inaopes de hoinb.cc.sa. ( ¿ A  d<índc orotioa, p,rsccjr,ros de la Tierra? Ed. aspa- 
ñoia. YücLrid, 19W. Phg. 43). 
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Estaldos Iiiiiclos como la ITiiihii Sovi¿tica Iiaii tcnidv i!!ic re- 
~ ~ i i i c i a r  no s6lo a toda cuiifroiitac:i.61? tlirecta por ineclio dc 1;- 
gucrra. ca.lieri$e, sino iiic1u:io ciitei-ras la. (:guerra fría» . pues. 
cciinu seíialó el XIariscal 31o';rc;o?.r~~~r cn su coiifercncia tlel 
2 1 de octubre de  i o j l ,  (:la guc1.i-a fría (tlc l a  qiic foriizai~ 
j>a.rte guerras calicntcs locales), puctlr, por crror dc c~~lcu lo  
de cu.alqiiiera de  su:< actores, dcgerizrar en la tercera gu.ei-ra 
iiiuiidial» , y ésta « s?.gilificaría el inutuo suicidio de  los t:oii- 
tendientes » . 
Toda gucrra entre las dos Superpotciicias se ha ~(uclio 
~piie" iiiiipeiisal)lc. 1)ero cc~iiio 121. I);ísica situarióii f.le liostilitlatl 
ciitre cllas coiltiiiúa, y l a  i-;~dic.al suh'staiiciül tlifcrcncia vil- 
tre 0ccid.ciitc y 01-iciitc c~ i i i iu~~is ta  110 hn putlido ser rcsuclt;!: 
se h a  produciclo una nucva :iit,uacicíii iilterincdia, cluc sc dmo-  
inina d,e ,( cc,csistencj~ )) . 
Mas esta coexictciicia iio cs ui1.a acci<íri recíl~roca dc :,acu - 
iiiodación » , a base del coiilpromiso, ni menos cle ct coojlera- 
ciGn», iri,ediante la superaciciii tle los intevc.ic;i y p u n t ~ ~ s c l e  
~ . i s t a  contrapi.iestos, sillo ciue reviste cl car;ic.ter cle ((coiiipc- 
tj.ción,, .esto es, l a  foriiia de  a<:cicíri recíproca eii la cual uiis 
parte i,ntenta sobi-epujar a l a  otra en la coiisecucibn de iiiia 
meta (33) .  
La Unión Sovi6ticü h a  iiiil~uesto Iioy a l  Jluiido uiia 
« coesis teiicia coiiil)etili\~ü » , tle la ci.ial la  cll:tcíal~!, la «batalla 
de  las sonrisas ), y los i~ucvos << vj.ajes cle bueiia \~ol.uiitacl» iio 
h a 1  sido sino l a  atniós.flei-a l>aciCicarlora iiiicial, para lucgo cle- 
sarrc;llar una nueva forma de  lucha: la ofensi\m coiiiercia.1 y 
finaiicilera en totlo el A'Iunclo. :lil r 7 cle febrero dc I c) 56, cl 
que pronto liabría d.c ser nuevo Jliriistro de ,Zciunto:i Esteri.o- 
res de l a  U ..]<.S .S.. LHEPII.OI~, cucrih'írc reveladoramente ,eii 
l a  Pvnvda : «T.as concepciones icleulógicas socialista y capi- 
talista no podr5.n nunca concortlarsc ; pero una colalr>oracióii 
pacífica .en el ter)-eno cconóinico lc ;al-h a l a  vanguardia co- 
imista  l a  ocasión de  atr,aerse niuchas fuerzas que le serán 
útiles para derribar dc una vcz la curistruccibn cal>italista». 
(33).-CHBRLE8 P. SCHLETCJTXR: 07' cit. Pág. 30 
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Piensan así los soviCticos que la de,ti-ucción del sistema oc- 
cjtlental rio sólo ha de ol)'ic.iicrx iiccesarianicritc sirviCiiclosc 
de la guerra - ~ I ~ S ~ ~ U I I : C I I T O  y 5 l l iut i l i~a~lo ~ji110 l)or iiiediu 
de otros rn6todo:i polítj.cos 1. eco'ncímicos. 
P,II coiiclu~iói~. pue,, <-rcciiios cluc c u a l q ~ ~ i i c - ~ ~  iquc sca 13 
i ~ i ~ t i f i c d c i 6 ~  inui-dl tlc la gucria prcvciitiva, cn cuaiito yiic be 
trate cle una guci-m global entre la5 dos Supcrpotciicias loda 
furina de gucria otensiva \c  ha tuelto ilícita, por las c o i ~ ~ e -  
cuoilcias d;e,astrosas que iiidudaSlei~-icnte acarrearía no  para 
una u otra. nación, sino pala la llumaniclad entera 
Sólo si Occidente lograra inkentar u n a  super-arma c11! o3 
efectos fueran de par'ílisis total clc las fuerzas del Oriente 
sovi¿tico, la  guerra preventiva no sólo sería lícita. sino obli- 
gada. 
i\/licntras tdiito será l~rcciso desarrollar uria política de 
, pacificación l>i-cveiitiva». coi1 actitud vigilaiitc y resuelta. 
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